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Señores miembros del Jurado: 
 
Honorables integrantes del jurado; nos dirigimos a ustedes con la intención de 
hacer extensivo el informe de la investigación denominada: Estrategias 
constructivistas y desarrollo de capacidades del área de matemática en 
estudiantes inclusivos del 2do grado de educación primaria, UGEL 04 – 2013, en 
cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo, para poder optar el grado de Doctor en Administración 
de la Educación. Este trabajo tuvo como propósito determinar la influencia de las 
estrategias constructivistas en el desarrollo de capacidades del área de 
matemática en estudiantes inclusivos del 2do grado de educación primaria, UGEL 
04 – 2013. 
 
El documento consta de seis capítulos: el primer capítulo el problema de 
investigación, el segundo capítulo el Marco Teórico, el tercer capítulo el Marco 
Metodológico, en el cuarto capítulo presentamos los resultados de la 
investigación, conclusiones y sugerencias. Finalmente damos a conocer las  
referencias bibliográficas y los anexos. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y 
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La presente tesis titulada “Estrategias constructivistas y desarrollo de capacidades 
del área de matemática en estudiantes inclusivos del 2do grado de educación 
primaria, UGEL 04 - 2013”, tuvo como problema general ¿De qué manera las 
estrategias constructivistas influyen en el desarrollo de capacidades del área de 
matemática en estudiantes inclusivos del 2do grado de educación primaria, UGEL 
04 – 2013?, y como objetivo general: Determinar la influencia de las estrategias 
constructivistas en el desarrollo de capacidades del área de matemática en 
estudiantes inclusivos del 2do grado de educación primaria, UGEL 04 – 2013. 
 
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, de 
nivel  explicativo, de diseño cuasiexperimental. La muestra fue de 14estudiantes y 
el muestreo fue de tipo intencional, o por conveniencia. Los instrumentos de 
recolección de datos fueron validados por juicio de expertos y su confiabilidad 
mediante Kuder-Richardson 20, cuyo valor fue 0.713. 
 
De la evidencia empírica obtenida se concluye que las Estrategias 
constructivistas influyen significativamente en el desarrollo de Capacidades del 
área de matemática en estudiantes inclusivos de 2do. Grado de educación 
primaria, UGEL 04 - 2013; de acuerdo con el Test t de Student (t = -8.249; p =.000 
<.001). 
 














This thesis entitled "Strategies constructivist and capacity mathematics area 
inclusive of 2nd grade students of primary, Ugel 04-2013 ", had the general 
problem How constructivist strategies influence the development of skills of the 
area inclusive math in 2nd grade students of primary, Ugel 04-2013?, and overall 
objective: To determine the influence of constructivist strategies in the 
development of mathematical skills in area inclusive of 2nd grade students of 
primary, Ugel 04-2013. 
 
The research approach was quantitative, applied, explanatory level, quasi-
experimental design. The sample consisted of 14 students and the sampling was 
intentional, or convenience. The data collection instruments were validated by 
expert judgment and reliability using Kuder-Richardson 20, whose value was 
0.713. 
 
From empirical evidence we conclude that constructivist strategies significantly 
influence the development of capabilities in the area of mathematics students 2nd 
inclusive . Grade of primary education, UGELs 04-2013, in accordance with the 
Student t test (t = - 8.249; p = .000 < .001). 
 
 















El proceso de aprendizaje escolarizado, viene a constituirse en uno de los 
pilares fundamentales del proceso evolutivo de la especie humana, pues de él 
depende el desarrollo de las naciones y por ende la de sus habitantes. Asimismo, 
el proceso creciente de democratización de las sociedades modernas ha 
permitido incorporar a los diversos grupos humanos a una nueva dinámica de 
desarrollo social, una prueba fehaciente de ello fue la “Declaración de Salamanca 
(1994)” en donde se planteó la concepción interaccionista en referencia a las 
“necesidades educativas especiales”, al respecto, Coll y Miras (2001, p. 336) 
afirmaron que “siempre hay que tener presente la interacción entre las 
características de los alumnos y las características de la situación educativa de 
manera que ambas deben ser tenidas necesariamente en cuenta para explicar y 
comprender el aprendizaje escolar”. Es decir, conocer en amplitud las 
características peculiares de los estudiantes con la finalidad de orientarlos en sus 
aprendizajes de manera tal que le permitan desarrollarse también como personas 
y desenvolverse de manera autónoma en la sociedad, lo que implica prepararlos 
para que asuman esa responsabilidad. 
 
De persistir esta situación, los estudiantes que presentan dificultades de 
aprendizaje (estudiantes inclusivos) verán limitadas sus posibilidades de 
aprendizaje, porque no reciben un trato adecuado en las aulas regulares, además 
de ser víctimas de etiquetas, descalificaciones, nada constructivas y hasta el 
rechazo de docentes y compañeros de clase, produciendo esta segregación y 
exclusión baja autoestima, inseguridad y frustración entre los estudiantes 
inclusivos. 
 
Por todo ello, se hizo necesario aplicar un programa de estrategias 
constructivistas orientado al desarrollo de capacidades del área de matemática en 
estudiantes inclusivos del 2do grado de educación primaria de algunas 
instituciones de la UGEL 04, en el período en curso 2013; entendiendo que la 
inclusión Educativa de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales 
(NEE) asociados a discapacidad intelectual leve, requieren de una atención 
xvi 
 
particular y no es tarea fácil, ya que exige un trabajo conjunto, con un equipo de 
maestros, padres de familia, especialistas, profesores de aula inclusiva y la 
infraestructura adecuada y adaptada.  
 
Con la intensión de resumir la estructura de este informe,  está divido en IV 
capítulos, estructurados del modo siguiente: 
 
Capítulo I: que contiene el problema de investigación que surge fruto de la 
observación de la realidad institucional, el cual a su vez contiene el planteamiento 
del problema, la formulación, justificación, limitaciones, antecedentes y objetivos 
del estudio. 
 
El capítulo II: formado por el marco teórico que sustenta la presente 
investigación, que contiene las bases teórico científicas de las estrategias 
constructivistas y capacidades del área de matemáticas, así como la definición de 
términos operativos o básicos.  
 
En el capítulo III: el cual detalla el marco metodológico, en el que 
encontramos las hipótesis de estudio, la definición conceptual y operacional de las 
variables, la metodología, la población y muestra, el método de investigación, las 
técnicas de recolección de datos y los métodos de análisis de datos. 
 
En el Capítulo IV: en donde se encuentran  la descripción de los resultados 
y la discusión de los mismos. 
 
Finalmente las conclusiones y sugerencias se formulan en base a los resultados 
obtenidos. 
 
 
 
 
 
